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HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENGETAHUAN IBU RIMIGRAVIDA 
DENGAN PERILAKU PERAWATAN PAYUDARA PADA SAAT HAMIL  
DI WILAYAHKERJA PUSKESMAS KARANGDOWO KLATEN 
 
Abstrak  
Oleh: Vika Wulandari 
 
Perawatan payudara merupakan salah satu bagian penting yang harus 
diperhatikan sebagai persiapan untuk menyusui  setelah bayi lahir. Perawatan 
payudara yang baik pada ibu diperlukan suatu pengetahuan  yang baik agar 
selama perawatan dapat dilakukan secara baik dan benar. Berdasarkan studi 
pendahuluan terdapat 4 ibu tidak mengetahui perawatan payudara selama 
kehamilan. Tujuan penelitian adalah mengetahui hubungan antara tingkat 
pengetahuan ibu primigravida dengan perilaku perawatan payudara pada saat 
hamil di wilayah kerja Puskesmas Karangdowo Klaten.Jenis penelitian ini 
kuantitatif metode penelitian deskriptif korelatif dengan pendekatan cross 
sectional. Sampel 49 Ibu Primigravida trimester II dan III yang periksa di 
Puskesmas Karangdowo. Tehnik pengambilan sampel  menggunakan total 
sampling. Alat ukur penelitian menggunakan kuesioner pengetahuan. Perilaku Ibu 
Primigravida  melakukan perawatan payudaran diukur dengan ceklis. Data yang 
terkumpul diuji menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitian menunjukkan 26 
responden (53,1%) dengan pengetahuan baik, 12 responden (24,5%)  dengan 
pengetahuan cukup dan 11 responden (22,4%) dengan pengetahuan kurang 
responden dalam perawatan payudara diketahui 23 responden (46,9%) dengan 
perilaku  baik, sedangkan 26 responden (53,1%) mempunyai perilaku yang kurang 
dalam perawatan payudara. Hasil  uji statistic dengan uji Chi Square diperoleh 
nilai  χ 2 = 12,863 dengan nilai p = 0,002, artinya  terdapat hubungan antara 
tingkat pengetahuan ibu primigravida dengan perilaku perawatan payudara selama 
kehamilan di wilayah Kerja Puskesmas Karangdowo. 
 









RELATIONSHIP BETWEEN MOTHER KNOWLEDGE LEVEL WITH  
BREAST CARE MOTHER BEHAVIOR Of PRIMIGRAVIDA DURING 




Oleh: Vika Wulandari 
Breast care is one important part that must be considered in preparation for 
breastfeeding after the baby is born. A good breast care to the mother needed a 
good knowledge in order for maintenance can be done well and properly. Based 
primary research  obtained there are 4 mothers did not know the breast care 
during pregnancy. The objective was aim to know relationship between mother 
knowledge level with  breast care behavior  mother of primigravida during 
pregnancy in region work Puskesmas Karangdowo   Klaten.The kind  of research 
is a quantitative research method is descriptive correlative study with cross-
sectional approach. Sample are 49 Mother whose II and III trimester 
primigravidae who checking in Karangdowo health center. Taking sample was 
using total sampling technique. measurement knowledge of research on variable 
behavior using questionnaires so  treatment was measured using a questionnaire. 
The data collected was then tested using Chi Square test. The results showed 26 
respondents (53.1%) with good knowledge, 12 respondents (24.5%) with sufficient 
knowledge and 11 respondents (22.4%) with knowledge of breast care still poor. 
23 respondents (46, 9%) with good behavior, while 26 respondents (53.1%) had 
less behavioral in breast care χ 2 = 12.863 with p-value = 0.002. It  means that 
there is relationship between mother knowledge level with  breast care behavior  
mother of primigravida during pregnancy in region work Puskesmas Karangdowo 
Klaten. 
 
Key words: knowledge, behavior, breast care, pregnancy 
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